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支 部 幸民 とヒ!:I 
I.研究発表会プログラムと掲載誌
口1983年度研究発表会<12月3日 於鈴峰女子短期大学) t昌 載 誌
1. Sur le Bleu du Ciel 
広島大学(大学院) 白石敬晶 本誌 15 号
2. 『感情教育』における恋愛感情とリズムの関係
広島大学 武田治人 本誌 15 号
3. ボードレーノレの『殺人者の酒』における表出方法
岡山大学 加藤健次 本誌 15 号
4. L'animalite chez Baudelaire 
『広島第女3学3集院大学
広島女学院大学 横山昭正 論集Jm33~(1 983) 
5. f19世紀ラルース』にみる鉄道
『フランス鉄道水時社代) 
鈴峰女子短期大学 檀上文雄 の補作家改たちJ(渓
6. マクシム・デュ・カン再評価
増 訂版
広島大学 戸田吉信 本誌 15 号
口1984年度研究発表会 02月1日 於高知大学〉
1. アラン・ロブ=グリエのUnRegicideについて
広島大学(大学院) 中川正弘
2. ランボーのくGenie)>について
本誌 15 号
広島大学(大学院) 吉田正明 本誌 15 号
3. Nervalの<<La花tearmee >>の解釈について
愛媛大学
4. カミュの「カピリヤの悲惨」をめぐって
一他紙のjレポノレタージュとの比較ー
高木
???? ?
?
? ??
?
???
?
???
?
岡山大学 楳木栄 本誌 15 号
特別講話 ミストラノレ『青春の思い出』をめぐって
岡山大学 杉 富士雄
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I.役 員 名
1984年12月1日の支部総会において改選されたものを(新)とする。
米支部役員支部長杉山 毅 監査戸田吉信
米支部実行委員
A地区里見達郎 守矢信明
B地区横山昭正(新) 田中隆一
楽学会幹事 A地区渡辺英夫
B地区末松 書(新)
米学会各種委員会委員
学会のあり方検討委員会 熊沢 衛
渉外委員会 楳木栄
スタージュ運営委員会 清家 浩
語学問題検討委員会 高木 裕
資料調査委員会 松田 清(新)
学会誌編集委員会
米本誌編集委員
委員長 加藤宗登 (B地区)
委員 佐藤 厳 (A地区) 原野 昇 (B地区)
渡辺英夫 (A地区) 杉山 毅(支部長)
il. そ の
?
昭和24年以来の当支部会員であられた三木英夫氏(広島大教授)は昨年2月19日ご逝去
された。会員一向に代り，謹んでご冥福をお祈りするしだいである O また，本誌の前編集
委員長，田辺保氏(岡山大教授)は，本年4月，大阪市立大へ転出された。同氏の在任中
の貢献に対し心から謝意を表したい。
なお，本年度支部総会は，今秋，山口大で開催の予定である。
(杉山毅)
